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Consideration for special needs education to realize the “Inclusive Society” 

ᮾὒⱥ࿴ዪᏛ㝔኱Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊  ᖹ⏣ᖾᏹ

ࡣࡌࡵ࡟
 ᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡀᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊ≉Ṧᩍ⫱㸦㞀ᐖඣᩍ⫱㸧࠿ࡽ≉ู
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ࡿ㞀ᐖඣࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖ➼ࡢᗂඣඣ❺⏕ᚐࢆྵࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣࠊẕᅜㄒࡸ㈋ᅔࡢၥ㢟➼࡟ࡼࡾ㞀ᐖࡣ࡞࠸ࡀ≉ูࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࡢ࠶
ࡿᗂඣࠊඣ❺ཬࡧ⏕ᚐࡢᏛ⩦ୖࠊ⏕άୖࡢᅔ㞴ࡸ⤌⧊ⓗ࡞ᑐᛂࡢᚲせᛶࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᖹᡂ ᖺ㸯᭶࡟ᡃࡀᅜࡶᢈ෸ࡋࡓ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙㸦Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities㸧ࡢ➨ ᮲࡟ࡼࢀࡤࠊ
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໬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞⬟ຊ➼ࢆྍ⬟࡞᭱኱㝈ᗘࡲ࡛Ⓨ㐩ࡉࡏࠊ⮬⏤࡞♫఍࡟ຠᯝⓗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࡢ┠ⓗࡢୗࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㞀
ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education systemࠖ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊಶே࡟ᚲせ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ➼ࡀᚲせ
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࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ ᖺ@ࠋࡲࡉ࡟㞀ᐖ࡜೺ᖖࡢቃ⏺⥺ࢆᾘࡋཤࢁ࠺࡜ࡍࡿႠࡳࡢୖ࡟ࠊ
ᩍ⫱ࡸ⚟♴ࠊᆅᇦࡢᵓᡂဨ඲ဨ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊከᵝᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࠺ࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀႚ⥭
ࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࠿ࡽ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡬ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᑐ㇟ᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άᖺ㱋㸦chronological age; CA㸧L࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦developmental age; DA㸧LL࡟
╔┠ࡋࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉࡟ᑵᏛ๓࠿ࡽᏛ㱋ᮇ๓
༙ࡢᗂඣඣ❺ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚ࡢᥦゝࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬≉Ṧᩍ⫱㸦㞀ᐖඣᩍ⫱㸧࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮
 ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢ⮬❧ࡸ♫఍ཧຍ࡟ྥࡅࡓ୺యⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕࠊᗂඣඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᣢ࡚ࡿຊLLLࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸ
Ꮫ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ ᖺ 
᭶࠿ࡽࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡀᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺
⏕ᚐࡢᨭ᥼ࢆࡉࡽ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ (ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸰㸯ୡ⣖ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟, ᖹᡂ 13ᖺ)
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ᐖ㸦▱ⓗ㞀ᐖࠊどぬ㞀ᐖࠊ⫈ぬ㞀ᐖࠊ㐠ື㞀ᐖࠊ⑓ᙅ࣭㌟య⹫ᙅࠊ㔜ᗘ㔜」㞀ᐖ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▱ⓗ
࡞㐜ࢀࡢ࡞࠸Ⓨ㐩㞀ᐖࡶྵࡵ࡚ࠊ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿ඲࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸
࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
㞀ᐖࡢ᭷↓ࡸࡑࡢ௚ࡢಶࠎࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘᵝࠎ࡞ேࠎࡀ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ά㌍࡛ࡁࡿඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂࡢ
ᇶ♏࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡢ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢ♫఍࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶ࠺୍Ⅼ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽࡢ㌿᥮Ⅼࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢ≉Ṧᩍ⫱㸦㞀ᐖඣᩍ⫱㸧
ࡢ᫬௦࡛ࡣࠊࡑࡢࡡࡽ࠸ࢆࠊࠕ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛᰯࡸ≉ṦᏛ⣭࡜࠸ࡗࡓ≉ู࡞
ሙ࡛ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡭཌࡃࡁࡵ⣽࠿࠸ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ ࠖ>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸰㸯ୡ
⣖ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ᖹᡂ ᖺ@ࠊࡑࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹
࡜ᨵၿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᗂඣඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ
ࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜
࠺ࡶࡢࠖ࡜ࡋࠊ≉࡟ಶࠎࡢᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊಶูࡢࢽ
࣮ࢬࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎ㐩ⓗ࡞ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆᣲࡆࡿࠋ
ᅗ㸯ࡣࠊᶓ㍈࡟⏕άᖺ㱋㸦CA㸧ࠊ⦪㍈࡟Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ㐩ᮇ࡟࠶ࡿஙᗂඣ
ᮇ࠿ࡽᏛ㱋ᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࡯ࡰ⏕άᖺ㱋࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡀ┦ᛂ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⯡ⓗ࡟ᐃᆺⓎ㐩ࡢᗂඣ࣭
ඣ❺࣭⏕ᚐ࡛ࡣ rࡢྑ⫪ୖࡀࡾࡢⓎ㐩᭤⥺ࢆᥥࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓⓎ㐩᳨ᰝ࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓⓎ㐩ᖺ㱋ࡀ⏕άᖺ㱋ࢆୗᅇࡿࡇ࡜ࡀ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊᅗ㸯ෆ࡛ࡢ
ۻCࡢ఩⨨࡟ࣉࣟࢵࢺ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠿ࡘ
࡚ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸࡛
࠶ࡗࡓࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹࡜ᨵ
ၿࠖ࡜ࡣࠊۻCඣࡢ⏕ά
ᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋࡜ࡢ
ᕪ࡛࠶ࡿBࡢ㒊ศ࡟╔┠
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
Bࡢ㒊ศࡀ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖ
࡛࠶ࡾࠊ㐜ࢀ࡛࠶ࡾࠊᐃ
ᆺⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡜
ࡢᕪ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ
᮶ࡢ≉Ṧᩍ⫱࡛ࡣࠊ㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚࠸࠿
ᅗ㸯 CAࠊDA࠿ࡽぢࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟ඣࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
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ࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖinclusive education system㸧࡜ࡣࠊே㛫ࡢከᵝᛶࡢᑛ㔜➼ࡢᙉ
໬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞⬟ຊ➼ࢆྍ⬟࡞᭱኱㝈ᗘࡲ࡛Ⓨ㐩ࡉࡏࠊ⮬⏤࡞♫఍࡟ຠᯝⓗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࡢ┠ⓗࡢୗࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㞀
ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education systemࠖ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚
ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊಶே࡟ᚲせ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ➼ࡀᚲせ

࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ ᖺ@ࠋࡲࡉ࡟㞀ᐖ࡜೺ᖖࡢቃ⏺⥺ࢆᾘࡋཤࢁ࠺࡜ࡍࡿႠࡳࡢୖ࡟ࠊ
ᩍ⫱ࡸ⚟♴ࠊᆅᇦࡢᵓᡂဨ඲ဨ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊከᵝᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࠺ࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀႚ⥭
ࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࠿ࡽ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡬ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᑐ㇟ᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢ⏕άᖺ㱋㸦chronological age; CA㸧L࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦developmental age; DA㸧LL࡟
╔┠ࡋࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉࡟ᑵᏛ๓࠿ࡽᏛ㱋ᮇ๓
༙ࡢᗂඣඣ❺ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚ࡢᥦゝࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬≉Ṧᩍ⫱㸦㞀ᐖඣᩍ⫱㸧࠿ࡽ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮
 ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢ⮬❧ࡸ♫఍ཧຍ࡟ྥࡅࡓ୺యⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᨭ᥼ࡍࡿ
࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡕࠊᗂඣඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᣢ࡚ࡿຊLLLࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸ
Ꮫ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ ᖺ 
᭶࠿ࡽࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࠖࡀᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺
⏕ᚐࡢᨭ᥼ࢆࡉࡽ࡟඘ᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ (ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸰㸯ୡ⣖ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟, ᖹᡂ 13ᖺ)
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ࡇࢀࡲ࡛ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ⛣⾜ࡢ኱ࡁ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᚑ᮶ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᑐ㇟ࡢ㞀
ᐖ㸦▱ⓗ㞀ᐖࠊどぬ㞀ᐖࠊ⫈ぬ㞀ᐖࠊ㐠ື㞀ᐖࠊ⑓ᙅ࣭㌟య⹫ᙅࠊ㔜ᗘ㔜」㞀ᐖ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▱ⓗ
࡞㐜ࢀࡢ࡞࠸Ⓨ㐩㞀ᐖࡶྵࡵ࡚ࠊ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐࡀᅾ⡠ࡍࡿ඲࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾࠸
࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢᩍ⫱࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
㞀ᐖࡢ᭷↓ࡸࡑࡢ௚ࡢಶࠎࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡘࡘᵝࠎ࡞ேࠎࡀ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ά㌍࡛ࡁࡿඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂࡢ
ᇶ♏࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡢ⌧ᅾཬࡧᑗ᮶ࡢ♫఍࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡶ࠺୍Ⅼ≉Ṧᩍ⫱࠿ࡽࡢ㌿᥮Ⅼࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢ≉Ṧᩍ⫱㸦㞀ᐖඣᩍ⫱㸧
ࡢ᫬௦࡛ࡣࠊࡑࡢࡡࡽ࠸ࢆࠊࠕ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡸ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚┣࣭⫏࣭㣴ㆤᏛᰯࡸ≉ṦᏛ⣭࡜࠸ࡗࡓ≉ู࡞
ሙ࡛ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡭཌࡃࡁࡵ⣽࠿࠸ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ ࠖ>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸰㸯ୡ
⣖ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ᖹᡂ ᖺ@ࠊࡑࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣࠊࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹
࡜ᨵၿ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᗂඣඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ
ࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜
࠺ࡶࡢࠖ࡜ࡋࠊ≉࡟ಶࠎࡢᗂඣඣ❺⏕ᚐࡢࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊಶูࡢࢽ
࣮ࢬࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎ㐩ⓗ࡞ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆᣲࡆࡿࠋ
ᅗ㸯ࡣࠊᶓ㍈࡟⏕άᖺ㱋㸦CA㸧ࠊ⦪㍈࡟Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ㐩ᮇ࡟࠶ࡿஙᗂඣ
ᮇ࠿ࡽᏛ㱋ᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡣ࡯ࡰ⏕άᖺ㱋࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡀ┦ᛂ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⯡ⓗ࡟ᐃᆺⓎ㐩ࡢᗂඣ࣭
ඣ❺࣭⏕ᚐ࡛ࡣ rࡢྑ⫪ୖࡀࡾࡢⓎ㐩᭤⥺ࢆᥥࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓⓎ㐩᳨ᰝ࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓⓎ㐩ᖺ㱋ࡀ⏕άᖺ㱋ࢆୗᅇࡿࡇ࡜ࡀ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊᅗ㸯ෆ࡛ࡢ
ۻCࡢ఩⨨࡟ࣉࣟࢵࢺ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠿ࡘ
࡚ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸࡛
࠶ࡗࡓࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹࡜ᨵ
ၿࠖ࡜ࡣࠊۻCඣࡢ⏕ά
ᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋࡜ࡢ
ᕪ࡛࠶ࡿBࡢ㒊ศ࡟╔┠
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
Bࡢ㒊ศࡀ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖ
࡛࠶ࡾࠊ㐜ࢀ࡛࠶ࡾࠊᐃ
ᆺⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡜
ࡢᕪ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚑ
᮶ࡢ≉Ṧᩍ⫱࡛ࡣࠊ㞀ᐖ
ࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚࠸࠿
ᅗ㸯 CAࠊDA࠿ࡽぢࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟ඣࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
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࡟ఙࡤࡍ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋ㞀ᐖඣࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺๓ᥦࡢࡶ࡜࡟ࠊ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠿࡟ቑࡸࡍ࠿ࠊ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᐃᆺⓎ㐩ࡢ㏻ᖖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࠸࠿࡟㏆࡙ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺
ほⅬࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑡࠎࡘࡽ࠸ᛮ࠸ࢆࡉࡏ࡚ࡶࠊឡࡢ㠴࡛ᢏ⬟ࢆఙࡤࡍᣦ
ᑟ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥࢆᣳࡴవᆅࡀ࡞࠸᫬௦ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀ╔┠ࡋࡓࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ࡜ࡣࠊᅗ㸯ෆࡢAࡢ㒊ศ࡟ヱᙜࡍࡿࠋⓎ㐩ᣦ
ᩘࡀ ࢆୗᅇࡿࣉࣟࣇ࢕࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡀࠊۻCඣࡣࠕᣢ࡚ࡿຊࠖゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠕᐇຊ ࠖࠕ⏕άຊࠖࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉Ṧᩍ⫱᫬௦ࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࢖ࢩࣙࣥ㸦Normalization㸧ࡢ⌮ᛕ
ࡢࡶ࡜ࠊᖺ௦࡟࠾࠸࡚⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱ࡢᐇ㊶ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢከࡃࡢᐇ㊶࡛
ࡣࠊ⤫ྜᩍ⫱ࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ೺ᖖඣࡢࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࡀ⫱ࡘࠖⅬࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ>ᖹ⏣ᖾᏹ ிᯘ⏤ᏘᏊᖹᡂ ᖺ࣮࣌ࢪ@ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖඣࡢ㐜ࢀࡢ
㒊ศ㸦ᅗ㸯ෆB㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ೺ᖖඣࡀᨭ᥼ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆࡑࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖඣࡢⓎ㐩ᨭ᥼ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࢆ⿵ሸࡍࡿ
ᨭ᥼࡛࠶ࡾࠊAࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠕᣢ࡚ࡿຊ ࢆࠖⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡣࠊB࠿ࡽA࡬ࡢᨭ᥼ࡢ㌿᥮ࠊࡘࡲࡾࠊᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾᙜヱᗂඣඣ❺ࡢᡂ㛗Ⓨ㐩ࠊ⮬❧ࢆಁࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡢᑓ㛛ᛶ
ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆࠊᏛᰯ⏕άࡸᐙᗞ⏕άࠊࡦ࠸࡚ࡣ♫఍⏕άࡢ୰࡛᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢫ࢟ࣝ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᣢ࡚ࡿຊࠊᐇຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᗂඣඣ❺ࡣࠊ኱࠸
࡞ࡿ㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤ࡟ᾐࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࡢ㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤࡇࡑࡀࠊࡶ࠺୍ᗘࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸
࠺ḟࡢάື࡬ࡢ኱ࡁ࡞ືᶵ௜ࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣㄽࢆᚅࡓ࡞࠸ࠋᐇຊⓎ᥹࠿ࡽືᶵ௜ࡅࡢዲࡲࡋ࠸ࢧ࢖ࢡ
ࣝࡇࡑࡀࠕࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀලయⓗ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡢ㐪࠸
 ḟ࡟ࠊ๓㏙ࡢⓎ㐩᭤⥺ࡢᵓᡂᅗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡢ㐪࠸࡟ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᅗ㸰ࡣࠊ๓㏙ࡢᅗ㸯࡜ྠᵝࠊᶓ㍈࡟⏕άᖺ㱋㸦CA㸧ࠊ⦪㍈࡟Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ሙ㠃ࡢᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ᡃࠋ ࡀᅜࡢᩍ⫱࡛ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ ᮲㸯㡯ཬࡧᏛᰯᩍ⫱
ἲ᪋⾜つ๎➨ ᮲࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡿᖺࡢ ᭶ ᪥࠿ࡽ⩣ᖺࡢ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ ᖺ㛫࡟ฟ⏕ࡋࡓᗂඣඣ❺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢡࣛࢫ⦅ᡂࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⏕άᖺ㱋࡛ࡣࠊᖺ㛫ࡢᖜࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢྠᖺ㱋࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿᗂඣඣ❺࡟ᑐࡋ࡚௬࡟Ⓨ㐩᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓሙྜࠊᐃᆺⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛
࠶ࢀࡤۼ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢⓎ㐩ࡢಶேᕪࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊrࡢ
Ⓨ㐩᭤⥺ୖ࡟ᩚิࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋಶேᕪ࡟ࡼࡾ rࡢⓎ㐩᭤⥺ࡢୖୗ࡟ࣂࣛࡘ࠸࡚ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ
ࡿࡀࠊᴫࡡ⏕άᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡿࠋ⏕άᖺ㱋࡜ࡋ࡚ࡣྠᖺ㱋
࡛࠶ࡾࠊⓎ㐩ᖺ㱋࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡯ࡰྠࡌⓎ㐩ẁ㝵࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⬟ຊ㸦Ꮫ⩦ࢫ࢟ࣝࠊ♫఍ࢫ࢟ࣝ㸧࡜
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊ
㸯ࢡࣛࢫࡢᅾ⡠ඣࡀ  ྡ
๓ᚋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㞟ᅋ
ࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽ኱㞟ᅋ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉
ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟
ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㏻ᖖࡢ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊࡇࡢࠕྠᖺ
㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࢆ๓
ᥦ࡜ࡋ࡚⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ」ᩘࡢᏛᖺࢆࡲ࡜ࡵ࡚Ꮫ⣭⦅ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡿࠋࠥᖺ㛫ࡢᏛᖺࡢᖜࡀ࠶ࡾࠊάື࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ⏕άᖺ㱋ࡢᖜࢆᣢࡓࡏ࡚ࡢάືࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿᗂඣඣ❺ࡢ
ேᩘࡣ ࠥྡ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ẚࡋ࡚኱ኚ࡞ᑡேᩘ࡛⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭ᑠ㞟ᅋ ࢆࠖᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺
ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ࠖ࡜ࠕಶูࡢᩍ
⫱ᨭ᥼ィ⏬ࠖࢆసᡂࡋ࡚ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ๓㏙ࡢᵓᡂᅗ࠿
ࡽ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸬ᚑ᮶ࡢ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
 ḟ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖࢆᣢࡗࡓᗂඣඣ❺ࢆ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡟⤫ྜࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ๓㏙ࡢᅗ㸰ࢆ࣮࣋ࢫ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿࠋ
 ⤫ྜᩍ⫱࡜ࡣࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺ࢆࠊศ㞳ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࠿ࡽ㏻ᖖࡢᩍ⫱ሙ
㠃࡟⤫ྜࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸱࡛ࡣࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢᏛ⣭㞟ᅋ࡟ࠊྠࡌ⏕άᖺ㱋
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺ۻࢆ⤫ྜࡍࡿሙྜࡢᵓᡂᅗࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩘὴ㸦majority㸧࡜ࡋ
࡚ࡢ㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᗂඣඣ❺ࡢᏛ⣭㞟ᅋࡢ୰࡟ࠊᑡᩘὴ㸦minority㸧࡜ࡋ࡚ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣ
ඣ❺㸦⤫ྜඣ㸧ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡗࡓࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࡢ
ᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ⏕άᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᖺ㱋࡛࠶ࡿ
    ᅗ㸰 CA࡜DA࠿ࡽぢࡓ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗ
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࡟ఙࡤࡍ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋ㞀ᐖඣࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺๓ᥦࡢࡶ࡜࡟ࠊ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࠸࠿࡟ቑࡸࡍ࠿ࠊ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᐃᆺⓎ㐩ࡢ㏻ᖖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࠸࠿࡟㏆࡙ࡅࡿ࠿࡜࠸࠺
ほⅬࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑡࠎࡘࡽ࠸ᛮ࠸ࢆࡉࡏ࡚ࡶࠊឡࡢ㠴࡛ᢏ⬟ࢆఙࡤࡍᣦ
ᑟ࡟ࡘ࠸࡚␲ၥࢆᣳࡴవᆅࡀ࡞࠸᫬௦ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀ╔┠ࡋࡓࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ࡜ࡣࠊᅗ㸯ෆࡢAࡢ㒊ศ࡟ヱᙜࡍࡿࠋⓎ㐩ᣦ
ᩘࡀ ࢆୗᅇࡿࣉࣟࣇ࢕࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡀࠊۻCඣࡣࠕᣢ࡚ࡿຊࠖゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠕᐇຊ ࠖࠕ⏕άຊࠖࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ≉Ṧᩍ⫱᫬௦ࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࢖ࢩࣙࣥ㸦Normalization㸧ࡢ⌮ᛕ
ࡢࡶ࡜ࠊᖺ௦࡟࠾࠸࡚⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱ࡢᐇ㊶ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢከࡃࡢᐇ㊶࡛
ࡣࠊ⤫ྜᩍ⫱ࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ೺ᖖඣࡢࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࡀ⫱ࡘࠖⅬࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ>ᖹ⏣ᖾᏹ ிᯘ⏤ᏘᏊᖹᡂ ᖺ࣮࣌ࢪ@ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖඣࡢ㐜ࢀࡢ
㒊ศ㸦ᅗ㸯ෆB㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ೺ᖖඣࡀᨭ᥼ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆࡑࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖඣࡢⓎ㐩ᨭ᥼ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࢆ⿵ሸࡍࡿ
ᨭ᥼࡛࠶ࡾࠊAࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠕᣢ࡚ࡿຊ ࢆࠖⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡬ࡢ㌿᥮ࡣࠊB࠿ࡽA࡬ࡢᨭ᥼ࡢ㌿᥮ࠊࡘࡲࡾࠊᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾᙜヱᗂඣඣ❺ࡢᡂ㛗Ⓨ㐩ࠊ⮬❧ࢆಁࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡢᑓ㛛ᛶ
ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆࠊᏛᰯ⏕άࡸᐙᗞ⏕άࠊࡦ࠸࡚ࡣ♫఍⏕άࡢ୰࡛᭱኱㝈࡟Ⓨ᥹ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢫ࢟ࣝ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋᣢ࡚ࡿຊࠊᐇຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᗂඣඣ❺ࡣࠊ኱࠸
࡞ࡿ㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤ࡟ᾐࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࡢ㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤࡇࡑࡀࠊࡶ࠺୍ᗘࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸
࠺ḟࡢάື࡬ࡢ኱ࡁ࡞ືᶵ௜ࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣㄽࢆᚅࡓ࡞࠸ࠋᐇຊⓎ᥹࠿ࡽືᶵ௜ࡅࡢዲࡲࡋ࠸ࢧ࢖ࢡ
ࣝࡇࡑࡀࠕࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀලయⓗ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸬㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡢ㐪࠸
 ḟ࡟ࠊ๓㏙ࡢⓎ㐩᭤⥺ࡢᵓᡂᅗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡢ㐪࠸࡟ゝཬࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᅗ㸰ࡣࠊ๓㏙ࡢᅗ㸯࡜ྠᵝࠊᶓ㍈࡟⏕άᖺ㱋㸦CA㸧ࠊ⦪㍈࡟Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧ࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ሙ㠃ࡢᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ᡃࠋ ࡀᅜࡢᩍ⫱࡛ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ ᮲㸯㡯ཬࡧᏛᰯᩍ⫱
ἲ᪋⾜つ๎➨ ᮲࡟ࡼࡾࠊ࠶ࡿᖺࡢ ᭶ ᪥࠿ࡽ⩣ᖺࡢ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ ᖺ㛫࡟ฟ⏕ࡋࡓᗂඣඣ❺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢡࣛࢫ⦅ᡂࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⏕άᖺ㱋࡛ࡣࠊᖺ㛫ࡢᖜࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢྠᖺ㱋࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࡢ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿᗂඣඣ❺࡟ᑐࡋ࡚௬࡟Ⓨ㐩᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓሙྜࠊᐃᆺⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡛
࠶ࢀࡤۼ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢⓎ㐩ࡢಶேᕪࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊrࡢ
Ⓨ㐩᭤⥺ୖ࡟ᩚิࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋಶேᕪ࡟ࡼࡾ rࡢⓎ㐩᭤⥺ࡢୖୗ࡟ࣂࣛࡘ࠸࡚ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ
ࡿࡀࠊᴫࡡ⏕άᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡾࡀぢࡽࢀࡿࠋ⏕άᖺ㱋࡜ࡋ࡚ࡣྠᖺ㱋
࡛࠶ࡾࠊⓎ㐩ᖺ㱋࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡯ࡰྠࡌⓎ㐩ẁ㝵࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⬟ຊ㸦Ꮫ⩦ࢫ࢟ࣝࠊ♫఍ࢫ࢟ࣝ㸧࡜
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊ
㸯ࢡࣛࢫࡢᅾ⡠ඣࡀ  ྡ
๓ᚋ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㞟ᅋ
ࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽ኱㞟ᅋ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉
ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟
ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㏻ᖖࡢ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊࡇࡢࠕྠᖺ
㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࢆ๓
ᥦ࡜ࡋ࡚⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ」ᩘࡢᏛᖺࢆࡲ࡜ࡵ࡚Ꮫ⣭⦅ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㏻ᖖ࡛࠶ࡿࠋࠥᖺ㛫ࡢᏛᖺࡢᖜࡀ࠶ࡾࠊάື࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ⏕άᖺ㱋ࡢᖜࢆᣢࡓࡏ࡚ࡢάືࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿᗂඣඣ❺ࡢ
ேᩘࡣ ࠥྡ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ẚࡋ࡚኱ኚ࡞ᑡேᩘ࡛⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭ᑠ㞟ᅋ ࢆࠖᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺
ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠕಶูࡢᣦᑟィ⏬ࠖ࡜ࠕಶูࡢᩍ
⫱ᨭ᥼ィ⏬ࠖࢆసᡂࡋ࡚ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢ๓ᥦࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ๓㏙ࡢᵓᡂᅗ࠿
ࡽ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸬ᚑ᮶ࡢ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ㢟
 ḟ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿ㞀ᐖࢆᣢࡗࡓᗂඣඣ❺ࢆ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡟⤫ྜࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ๓㏙ࡢᅗ㸰ࢆ࣮࣋ࢫ࡟⪃࠼࡚ࡳࡿࠋ
 ⤫ྜᩍ⫱࡜ࡣࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺ࢆࠊศ㞳ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࠿ࡽ㏻ᖖࡢᩍ⫱ሙ
㠃࡟⤫ྜࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸱࡛ࡣࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢᏛ⣭㞟ᅋ࡟ࠊྠࡌ⏕άᖺ㱋
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺ۻࢆ⤫ྜࡍࡿሙྜࡢᵓᡂᅗࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋከᩘὴ㸦majority㸧࡜ࡋ
࡚ࡢ㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᗂඣඣ❺ࡢᏛ⣭㞟ᅋࡢ୰࡟ࠊᑡᩘὴ㸦minority㸧࡜ࡋ࡚ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣ
ඣ❺㸦⤫ྜඣ㸧ࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱ࡢ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡗࡓࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖࡢ
ᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ⏕άᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠᖺ㱋࡛࠶ࡿ
    ᅗ㸰 CA࡜DA࠿ࡽぢࡓ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗ
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ࡇ࡜࠿ࡽኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ྠᵝ࡟ࠊ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉ࡟㛵
ࡋ࡚ࡶᵓᡂဨࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟኱㞟ᅋ࡜࡞
ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕άᖺ
㱋࡟ẚࡋ࡚Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡀ኱ࡁ
ࡃୗᅇࡿᗂඣඣ❺ࡀཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ࠕྠ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࡀᔂ
ࢀࠊࠕ␗⬟ຊ ࡟ࠖኚ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜ
ಖ⫱࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠊ⤫ྜඣࡢཧຍ࡟
ࡼࡾࡑࢀࡲ࡛ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡛
ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡎ⤫ྜඣࡢⓎ㐩
ẁ㝵࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿᡤ௨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ⤫ྜඣ࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᩍ
⫱ⓗᨭ᥼ࡣᚋᅇࡋ࡜࡞ࡾࠊGXPSLQJLY࡜࿧ࡤࢀࡿዲࡲࡋࡃ࡞࠸≧ែࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ GXPSLQJ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᩍᖌࡣ๓㏙ࡢ㞟ᅋᵓᡂᅗࡢኚ໬࡟Ẽ࡙ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱
㞟ᅋࠖࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱᪉ἲᣦᑟ᪉ἲࡀࠊ⤫ྜඣࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ๓㏙ࡢ㏻ᖖࡢᩍ⫱
ࡢ࣮࣋ࢫࢆᔂࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠕྠᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖ࡜ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿಶูᨭ᥼ࡢⓎ᝿࡟኱ࡁࡃ㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤫
ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ೺ᖖඣࡢ୰ࡢ㞀ᐖඣ࡟࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖඣࡶ೺ᖖඣࡶ
ಶูࡢࢽ࣮ࢬ࡟࡝࠺ᑐฎࡋᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬࡸᏛᰯ⏕άࡢ୰࡛ಶࠎ
ࡢᗂඣඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ࡝࠺Ⓨ᥹ࡉࡏࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࠊᚑ᮶ࡢᩍ⫱ほࡢ࣮࣋ࢫࢆ
ኚᐜࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡑ࠺࡜࠸࠺⌧௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊᗂඣඣ❺ࡢ
ᣢ࡚ࡿຊࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿᩍ⫱ࡢほⅬࡀ௒ᚋࡶࡼࡾ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡛ࡢᵓᡂᅗࡢኚ໬
 ከᩘὴ㸦majority㸧࡜ࡋ࡚ࡢ㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᗂඣඣ❺ࡢᏛ⣭㞟ᅋࡢ୰࡟ࠊᑡᩘὴ㸦minority㸧࡜ࡋ࡚
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺㸦⤫ྜඣ㸧ࡀཧຍࡍࡿ⤫ྜᩍ⫱࡟ᑐࡋࠊᖺ௦࡟⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ኱ሯ
㣴ㆤᏛ 㸦ᰯ⌧኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸧ᗂ⛶㒊࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ ࡢࠖᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ (ᖹ⏣ᖾᏹ ி
ᯘ⏤ᏘᏊ, ᖹᡂ 8ᖺ)ࠋࡇࡢࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡘᑵᏛ๓ࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᗂ⛶㒊ࡢ
άື࡟ࠊᆅᇦࡢ≉࡟㐜ࢀࢆᣢࡓ࡞࠸ᗂඣࡀཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ࡣ㏫ࡢ⤫ྜᙧែ࡛ࡢᐇ㊶ⓗ
ヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋྡᙅࡢ▱ⓗ㞀ᐖඣ࡜ ࠥྡ⛬ᗘࡢᆅᇦࡢ೺ᖖඣ㸦ᅾ⡠ᗂඣࡢࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࢆྵࡴ㸧
ᅗ㸱 ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢኚ໬
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ࡀ୍⥴࡟ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡿ࡜࠸࠺ヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢᐇ㊶◊✲࡛ࡣࠊ㏻ᖖࡢ⤫
ྜ ᩍ ⫱ ࡟ ᩓ ぢ ࡉ ࢀ ࡓ
ࠕdumping ࠖࡀほᐹࡉࢀࡎࠊ
ಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓ
ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡇࡢ㏫⤫ྜಖ⫱࡛ࡢᵓᡂ
ᅗࡢኚ໬ࢆࠊᅗ㸲࡟♧ࡍࠋ
ۻ࡛⾲ࡉࢀࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢࢡࣛࢫ࡟ࠊۼ࡛⾲ࡉࢀࡿ
㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ཧຍࡍࡿᙧែ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗࡢ
≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭ᑠ㞟ᅋࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡟㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸱ࡘࡢᵓᡂᅗୖࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ⏕άᖺ㱋࡟࠾࠸࡚ࡣྠࡌᖺ㱋࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࠊ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉࡣⱝᖸቑ࠼ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶᑠ㞟ᅋ࠿ࡽ୰㞟ᅋ࡜࠸࠺㍍ᚤ࡞ኚ໬࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ╔┠ࡍ࡭
ࡁࡣࠊࠕ␗⬟ຊ ࡟ࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛ࡢࢡࣛࢫ⦅ᡂ࡛ࡣࠊಶேᕪࡢ኱ࡁ࡞ᗂඣඣ❺ࡀᑐ㇟
࡛࠶ࡿࡓࡵ⬟ຊ㠃࡛ࡢࡤࡽࡘࡁࡣࡑࡶࡑࡶ኱ࡁ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡉࡽ࡟ࡤࡽࡘࡁࡑࡢࡶࡢࡣᗈࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࠕ␗⬟ຊ ࡢࠖᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࢆ
ᔂࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠕᗂඣඣ❺୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ
ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ
࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠖࡇ࡜ࡣࠊಶࠎ࡟␗࡞ࡿ㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢᩍ⫱ⓗᨭ᥼࡜࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿಶูᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ㏫⤫ྜᩍ⫱ሙ㠃࡛ࡢ⤫
ྜඣ㸦㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡞⤫ྜᩍ
⫱࡟ぢࡽࢀࡿࠕdumpingࠖࡣ㏫⤫ྜಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶࠿ࡽᏛࡪ
 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ㸦Inclusion㸧࡜ࡣࠊࠕᏛᰯࡸᆅᇦ♫఍࡛ࠊಶࠎࡢᚲせᛶ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࡢᡭ❧࡚ࢆ
⏝ពࡋໟࡳ㎸ࡴ㸦include㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࢆᣢࡗࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࣘࢿࢫࢥ࡟ࡼࡗ࡚ᨭᣢࡉࢀ㺀ࢧ࣐ࣛࣥ
࢝ኌ᫂㺁㸦ᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᖹ⏣ᖾᏹ, ᖹᡂ 16ᖺ)ࠋ⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡬⮳
ࡿࢫࢱ࣮ࢺࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ࡜ࡣࠊ໭Ḣ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
㸦Normalization㸧ࡢὶࢀ࠿ࡽ࢖ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ(Integration)ࡀၐ࠼ࡽࢀࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ 
ᅗ㸲 ㏫⤫ྜಖ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂᅗୖࡢኚ໬
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ࡇ࡜࠿ࡽኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ྠᵝ࡟ࠊ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉ࡟㛵
ࡋ࡚ࡶᵓᡂဨࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟኱㞟ᅋ࡜࡞
ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕άᖺ
㱋࡟ẚࡋ࡚Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡀ኱ࡁ
ࡃୗᅇࡿᗂඣඣ❺ࡀཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ࠕྠ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࡀᔂ
ࢀࠊࠕ␗⬟ຊ ࡟ࠖኚ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜ
ಖ⫱࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸ࠊ⤫ྜඣࡢཧຍ࡟
ࡼࡾࡑࢀࡲ࡛ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡛
ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡎ⤫ྜඣࡢⓎ㐩
ẁ㝵࡟ᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿᡤ௨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ⤫ྜඣ࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᩍ
⫱ⓗᨭ᥼ࡣᚋᅇࡋ࡜࡞ࡾࠊGXPSLQJLY࡜࿧ࡤࢀࡿዲࡲࡋࡃ࡞࠸≧ែࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ GXPSLQJ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᩍᖌࡣ๓㏙ࡢ㞟ᅋᵓᡂᅗࡢኚ໬࡟Ẽ࡙ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕྠᖺ㱋࣭ྠ⬟ຊ࣭኱
㞟ᅋࠖࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱᪉ἲᣦᑟ᪉ἲࡀࠊ⤫ྜඣࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ๓㏙ࡢ㏻ᖖࡢᩍ⫱
ࡢ࣮࣋ࢫࢆᔂࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠕྠᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭኱㞟ᅋࠖ࡜ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿಶูᨭ᥼ࡢⓎ᝿࡟኱ࡁࡃ㌿᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤫
ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ೺ᖖඣࡢ୰ࡢ㞀ᐖඣ࡟࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖඣࡶ೺ᖖඣࡶ
ಶูࡢࢽ࣮ࢬ࡟࡝࠺ᑐฎࡋᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬࡸᏛᰯ⏕άࡢ୰࡛ಶࠎ
ࡢᗂඣඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ࡝࠺Ⓨ᥹ࡉࡏࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࠊᚑ᮶ࡢᩍ⫱ほࡢ࣮࣋ࢫࢆ
ኚᐜࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡑ࠺࡜࠸࠺⌧௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊᗂඣඣ❺ࡢ
ᣢ࡚ࡿຊࢆ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿᩍ⫱ࡢほⅬࡀ௒ᚋࡶࡼࡾ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡛ࡢᵓᡂᅗࡢኚ໬
 ከᩘὴ㸦majority㸧࡜ࡋ࡚ࡢ㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᗂඣඣ❺ࡢᏛ⣭㞟ᅋࡢ୰࡟ࠊᑡᩘὴ㸦minority㸧࡜ࡋ࡚
ࡢಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣඣ❺㸦⤫ྜඣ㸧ࡀཧຍࡍࡿ⤫ྜᩍ⫱࡟ᑐࡋࠊᖺ௦࡟⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ኱ሯ
㣴ㆤᏛ 㸦ᰯ⌧኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸧ᗂ⛶㒊࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ ࡢࠖᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ (ᖹ⏣ᖾᏹ ி
ᯘ⏤ᏘᏊ, ᖹᡂ 8ᖺ)ࠋࡇࡢࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ࡣࠊ▱ⓗ㞀ᐖࢆᣢࡘᑵᏛ๓ࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᗂ⛶㒊ࡢ
άື࡟ࠊᆅᇦࡢ≉࡟㐜ࢀࢆᣢࡓ࡞࠸ᗂඣࡀཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ࡣ㏫ࡢ⤫ྜᙧែ࡛ࡢᐇ㊶ⓗ
ヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋྡᙅࡢ▱ⓗ㞀ᐖඣ࡜ ࠥྡ⛬ᗘࡢᆅᇦࡢ೺ᖖඣ㸦ᅾ⡠ᗂඣࡢࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࢆྵࡴ㸧
ᅗ㸱 ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢኚ໬
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ࡀ୍⥴࡟ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࢆཷࡅ
ࡿ࡜࠸࠺ヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢᐇ㊶◊✲࡛ࡣࠊ㏻ᖖࡢ⤫
ྜ ᩍ ⫱ ࡟ ᩓ ぢ ࡉ ࢀ ࡓ
ࠕdumping ࠖࡀほᐹࡉࢀࡎࠊ
ಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓ
ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸
࠺ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡇࡢ㏫⤫ྜಖ⫱࡛ࡢᵓᡂ
ᅗࡢኚ໬ࢆࠊᅗ㸲࡟♧ࡍࠋ
ۻ࡛⾲ࡉࢀࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢࢡࣛࢫ࡟ࠊۼ࡛⾲ࡉࢀࡿ
㏻ᖖࡢⓎ㐩ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ཧຍࡍࡿᙧែ࡛࠶ࡿࠋᮏ᮶
ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗࡢ
≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭ᑠ㞟ᅋࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡟㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸱ࡘࡢᵓᡂᅗୖࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ⏕άᖺ㱋࡟࠾࠸࡚ࡣྠࡌᖺ㱋࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࠊ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉࡣⱝᖸቑ࠼ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶᑠ㞟ᅋ࠿ࡽ୰㞟ᅋ࡜࠸࠺㍍ᚤ࡞ኚ໬࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ╔┠ࡍ࡭
ࡁࡣࠊࠕ␗⬟ຊ ࡟ࠖࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡛ࡢࢡࣛࢫ⦅ᡂ࡛ࡣࠊಶேᕪࡢ኱ࡁ࡞ᗂඣඣ❺ࡀᑐ㇟
࡛࠶ࡿࡓࡵ⬟ຊ㠃࡛ࡢࡤࡽࡘࡁࡣࡑࡶࡑࡶ኱ࡁ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡉࡽ࡟ࡤࡽࡘࡁࡑࡢࡶࡢࡣᗈࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࠕ␗⬟ຊ ࡢࠖᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࢆ
ᔂࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠕᗂඣඣ❺୍ே୍ேࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ
ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡞ᣦᑟཬࡧᚲせ
࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠖࡇ࡜ࡣࠊಶࠎ࡟␗࡞ࡿ㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢᩍ⫱ⓗᨭ᥼࡜࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿಶูᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ㏫⤫ྜᩍ⫱ሙ㠃࡛ࡢ⤫
ྜඣ㸦㏻ᖖࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ㸧࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡞⤫ྜᩍ
⫱࡟ぢࡽࢀࡿࠕdumpingࠖࡣ㏫⤫ྜಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶࠿ࡽᏛࡪ
 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ㸦Inclusion㸧࡜ࡣࠊࠕᏛᰯࡸᆅᇦ♫఍࡛ࠊಶࠎࡢᚲせᛶ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࡢᡭ❧࡚ࢆ
⏝ពࡋໟࡳ㎸ࡴ㸦include㸧ࠖ ࡜࠸࠺᪉ྥᛶࢆᣢࡗࡓᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࣘࢿࢫࢥ࡟ࡼࡗ࡚ᨭᣢࡉࢀ㺀ࢧ࣐ࣛࣥ
࢝ኌ᫂㺁㸦ᖺ㸧࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᖹ⏣ᖾᏹ, ᖹᡂ 16ᖺ)ࠋ⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡬⮳
ࡿࢫࢱ࣮ࢺࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ࡜ࡣࠊ໭Ḣ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
㸦Normalization㸧ࡢὶࢀ࠿ࡽ࢖ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ(Integration)ࡀၐ࠼ࡽࢀࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ 
ᅗ㸲 ㏫⤫ྜಖ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂᅗୖࡢኚ໬
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ᖺ௦௨㝆ࠊᩍ⫱ࡢሙ࡛ࠕ⤫ྜᩍ⫱ࠖࡀ┒ࢇ࡟ヨࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓὶࢀࢆỮࢇ࡛ࡢᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠࡌሙ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡣ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣ㞀ᐖඣ࡜೺ᖖඣ࡜࠸࠺
஧ඖㄽࢆඖ࡟ࡋࡓᏊ࡝ࡶほࡀ࠶ࡾࠊ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㞀ᐖඣࢆ೺ᖖඣ࡟㏆࡙ࡅࡉࡏࡿ࡭
ࡁᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡳ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ⤫ྜሙ㠃࡛ࡣࠕdumpingࠖࡀ
ᩓぢࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖඣ࡜೺ᖖඣ࡜࠸࠺஧ඖㄽ࡟❧⬮ࡋࡓ⌮ᛕ࡬ࡢ཯┬࠿ࡽࠊࡇࢀ࡟
௦ࢃࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋࡓ⌮ᛕࡀ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣚࣥ㸦Inclusion㸧ࡢⓎ᝿࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊᑵᏛ๓ᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶◊✲ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⴱ㣭ࡇ࡝ࡶ
ࡢᅬᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ࡛ࠊ ࡣࠊᖹᡂඖᖺࡼࡾ㞀ᐖඣࡢཷࡅධࢀࢆጞࡵࠊࠕ࠸ࡗࡋࡻࡗ࡚࠸࠸ࡡ ࡢࠖࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ
ࡢୗ࡟⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋᑠᒣࡽࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊⴱ㣭ࡇ࡝ࡶࡢᅬᗂ
⛶ᅬࡢᩍ⫱ᙧែࡀ␗ᖺ㱋ಖ⫱Y࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࡢ࠶ࡿᗂඣࡢཷࡅධࢀࡀࢫ࣒࣮ࢫ࡟⾜ࢃࢀ
ࡓせᅉ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿ>ᑠᒣᮃᖹᡂ ᖺ@ࠋ➹⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣ
ࡢ෇⁥࡞ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࢆࡳࡿ࡜ࠊṓ࠿ࡽ ṓࠊࡲࡓࡣࠊṓ࡜ ṓࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡟
⦪๭ࡾಖ⫱ࡢᏛ⣭⦅ᡂ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡛ࡢᐇ㊶࡟ࠊዲࡲࡋ࠸≧ែࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ␗
ᖺ㱋ಖ⫱ࡣ␗࡞ࡗࡓᖺ㱋ࡢஙᗂඣ࡛ࢡࣛࢫࢆᵓᡂࡍࡿಖ⫱ᙧែ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ๓ᥖࡢࠕᅗ㸲㏫⤫ྜ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂᅗୖࡢኚ໬ࠖ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏕άᖺ㱋࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡢᵓᡂᅗࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠕ␗ᖺ
㱋࣭␗⬟ຊ࣭୰㞟ᅋࠖࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉ࡟ⱝᖸࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ␗
ᖺ㱋ಖ⫱࡜≉ูᨭ᥼ಖ⫱㸦㞀ᐖඣಖ⫱㸧࡛ࡣࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊࠖࡢⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭୰㞟ᅋࠖࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡟ࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿᗂඣࡀཧຍࡋࡓ
ሙྜࠊࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ྠᵝࠊୖグࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࢆᔂࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ␗ᖺ㱋ಖ⫱ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣ
ࡢࢽ࣮ࢬࡀࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖺ㱋ูಖ⫱࡟ẚࡋ࡚ᩍᖌࡢேᩘࡸ⎔ቃタᐃ࡞࡝ከࡃࡢ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࡜‽ഛࢆせࡍࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡶ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑵᏛ๓࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᡂྰࡢ㘽ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࡢ≉ᚩ࡜ྠᵝࠊࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢ༑ศ࡞ಶูᨭ᥼ࢆ⾜࠺‽ഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸴㸬࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࣭࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖
 ᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊࠕඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢ᥎㐍㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࡢ୰࡛ࠊඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚௨
ୗࡢⅬࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙➨  ᮲࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖinclusive 
education system㸧࡜ࡣࠊே㛫ࡢከᵝᛶࡢᑛ㔜➼ࡢᙉ໬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞⬟ຊ➼ࢆ
ྍ⬟࡞᭱኱㝈ᗘࡲ࡛Ⓨ㐩ࡉࡏࠊ⮬⏤࡞♫఍࡟ຠᯝⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࡢ┠ⓗࡢୗࠊ
㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education 
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system ࠿ࠖࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࠊಶே࡟ᚲせ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ➼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࠗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education systemࠖ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠘࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢ㸱㡯࡛㏙࡭
ࡓ⤫ྜᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࠕdumpingࠖࢆ⏕㉳ࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᗂඣඣ❺ࡢ
ಶูࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࠊಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢసᡂᐇ᪋ࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢᅗ㸯࡛ㄽࡌࡓࠕᣢ࡚ࡿຊࡢⓎ᥹ ࠖࠊࡘࡲࡾࠊᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡜
ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡜ࡣࠊྠ᮲⣙ࠕ➨஧᮲ ᐃ⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡀ௚ࡢ⪅࡜ᖹ➼࡟ࡍ࡭
࡚ࡢேᶒཬࡧᇶᮏⓗ⮬⏤ࢆா᭷ࡋࠊཪࡣ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࠿ࡘ㐺ᙜ࡞ኚ᭦ཬࡧㄪᩚ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊᆒ⾮ࢆኻࡋࡓཪࡣ㐣ᗘࡢ㈇ᢸࢆㄢࡉ
࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠺ࠖࠋ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊྠᵝ࡟ᅗ㸯࡛ㄽࡌࡓࠕᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ ࡟ࠖ
௚࡞ࡽࡎࠊ⏕άᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋ẁ㝵ࡢᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹࡜ᨵၿ࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠊࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ
ࢆಶูⓗᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᐇຊⓎ᥹ࡢሙ㠃ࢆᙧᡂࡋࠊᗂඣඣ❺ࡀ༑ศ࡞㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ḟࡢάື࡬ࡢᙉ࠸ືᶵ௜ࡅ࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᣢ࡚ࡿຊࠖࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣ
ඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ᅔ㞴ࢆᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡜
ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᣢ࡚ࡿຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿᨭ᥼ࠖ࡜ࡋ࡚ලయⓗ⌮ゎࡢ୍ຓ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊᗂඣᮇ࠿ࡽᏛ㱋ᮇ๓༙ࡢᗂඣඣ❺ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⏕άᖺ㱋㸦CA㸧࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧࡟╔┠
ࡋࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ྥ
ࡅ࡚ࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿヨࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋᚑ᮶ࡢ೺ᖖඣ࡜㞀ᐖඣ࡜࠸࠺஧ඖㄽࡢⓎ᝿࠿ࡽࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺
ࡀ᭷ࡍࡿᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ࠸࠿࡟‶ࡓࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊࡘࡲࡾࡣࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᗂඣඣ❺ࡀே㛫ࡽࡋࡃࠊ₶࠸ࡢ࠶ࡿࠊ႐ࡧ࡟‶ࡕࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍ඖㄽࡢⓎ᝿࠿ࡽಶู
ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡢᡂྰࡢ㘽ࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ೺ᖖඣ࡜㞀ᐖඣ࡜ࡢ㛫ࡢቃ⏺⥺ࡣࡍ࡛࡟ᾘࡋཤࡽࢀࠊಶࠎࡢᗂඣ
ඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ࠸࠿࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺࠿࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡢ㌿᥮ࡢᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ஧Ⅼࢆᣲࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 օಶࠎࡢከᵝᛶ࡜Ⓨ㐩ࡢ㐃⥆ᛶࡢẼ࡙ࡁ
 ㏫⤫ྜಖ⫱ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶ࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࡢᐇ㊶ᩍ⫱ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕ␗ᖺ㱋ࠖࡢ≉ᚩࡀ⮬↛࡞ᙧ࡛ಶูࡢᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᘬࡁฟࡍせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
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ᖺ௦௨㝆ࠊᩍ⫱ࡢሙ࡛ࠕ⤫ྜᩍ⫱ࠖࡀ┒ࢇ࡟ヨࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓὶࢀࢆỮࢇ࡛ࡢᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠࡌሙ࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡣ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣ㞀ᐖඣ࡜೺ᖖඣ࡜࠸࠺
஧ඖㄽࢆඖ࡟ࡋࡓᏊ࡝ࡶほࡀ࠶ࡾࠊ⤫ྜᩍ⫱࣭⤫ྜಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㞀ᐖඣࢆ೺ᖖඣ࡟㏆࡙ࡅࡉࡏࡿ࡭
ࡁᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡳ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ⤫ྜሙ㠃࡛ࡣࠕdumpingࠖࡀ
ᩓぢࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖඣ࡜೺ᖖඣ࡜࠸࠺஧ඖㄽ࡟❧⬮ࡋࡓ⌮ᛕ࡬ࡢ཯┬࠿ࡽࠊࡇࢀ࡟
௦ࢃࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋࡓ⌮ᛕࡀ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣚࣥ㸦Inclusion㸧ࡢⓎ᝿࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾࠊᑵᏛ๓ᗂඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶◊✲ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⴱ㣭ࡇ࡝ࡶ
ࡢᅬᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ࡛ࠊ ࡣࠊᖹᡂඖᖺࡼࡾ㞀ᐖඣࡢཷࡅධࢀࢆጞࡵࠊࠕ࠸ࡗࡋࡻࡗ࡚࠸࠸ࡡ ࡢࠖࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ
ࡢୗ࡟⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋᑠᒣࡽࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊⴱ㣭ࡇ࡝ࡶࡢᅬᗂ
⛶ᅬࡢᩍ⫱ᙧែࡀ␗ᖺ㱋ಖ⫱Y࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࡢ࠶ࡿᗂඣࡢཷࡅධࢀࡀࢫ࣒࣮ࢫ࡟⾜ࢃࢀ
ࡓせᅉ࡜ࡋ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿ>ᑠᒣᮃᖹᡂ ᖺ@ࠋ➹⪅ࡢ⤒㦂࡛ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘᗂඣ
ࡢ෇⁥࡞ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࢆࡳࡿ࡜ࠊṓ࠿ࡽ ṓࠊࡲࡓࡣࠊṓ࡜ ṓࡢᗂඣࢆᑐ㇟࡟
⦪๭ࡾಖ⫱ࡢᏛ⣭⦅ᡂ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡛ࡢᐇ㊶࡟ࠊዲࡲࡋ࠸≧ែࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ␗
ᖺ㱋ಖ⫱ࡣ␗࡞ࡗࡓᖺ㱋ࡢஙᗂඣ࡛ࢡࣛࢫࢆᵓᡂࡍࡿಖ⫱ᙧែ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ๓ᥖࡢࠕᅗ㸲㏫⤫ྜ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᵓᡂᅗୖࡢኚ໬ࠖ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏕άᖺ㱋࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡢᵓᡂᅗࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠕ␗ᖺ
㱋࣭␗⬟ຊ࣭୰㞟ᅋࠖࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㞟ᅋࡢ኱ࡁࡉ࡟ⱝᖸࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ␗
ᖺ㱋ಖ⫱࡜≉ูᨭ᥼ಖ⫱㸦㞀ᐖඣಖ⫱㸧࡛ࡣࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊࠖࡢⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊ࣭୰㞟ᅋࠖࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ␗ᖺ㱋ಖ⫱ሙ㠃࡟ࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿᗂඣࡀཧຍࡋࡓ
ሙྜࠊࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖ࡜ྠᵝࠊୖグࡢᵓᡂᅗୖࡢ≉ᚩࢆᔂࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ␗ᖺ㱋ಖ⫱ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣ
ࡢࢽ࣮ࢬࡀࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖺ㱋ูಖ⫱࡟ẚࡋ࡚ᩍᖌࡢேᩘࡸ⎔ቃタᐃ࡞࡝ከࡃࡢ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࡜‽ഛࢆせࡍࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡶ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡜ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑵᏛ๓࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᡂྰࡢ㘽ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱ࡢ≉ᚩ࡜ྠᵝࠊࠕ␗ᖺ㱋࣭␗⬟ຊࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡢ༑ศ࡞ಶูᨭ᥼ࢆ⾜࠺‽ഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸴㸬࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࣭࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖
 ᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊࠕඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢ᥎㐍㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࡢ୰࡛ࠊඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚௨
ୗࡢⅬࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙➨  ᮲࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ 㸦ࠖinclusive 
education system㸧࡜ࡣࠊே㛫ࡢከᵝᛶࡢᑛ㔜➼ࡢᙉ໬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞⬟ຊ➼ࢆ
ྍ⬟࡞᭱኱㝈ᗘࡲ࡛Ⓨ㐩ࡉࡏࠊ⮬⏤࡞♫఍࡟ຠᯝⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࡢ┠ⓗࡢୗࠊ
㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education 
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system ࠿ࠖࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࠊಶே࡟ᚲせ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ➼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࠗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀࠕgeneral education systemࠖ࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠘࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢ㸱㡯࡛㏙࡭
ࡓ⤫ྜᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࠕdumpingࠖࢆ⏕㉳ࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᗂඣඣ❺ࡢ
ಶูࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࠊಶูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢసᡂᐇ᪋ࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢᅗ㸯࡛ㄽࡌࡓࠕᣢ࡚ࡿຊࡢⓎ᥹ ࠖࠊࡘࡲࡾࠊᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡜
ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡜ࡣࠊྠ᮲⣙ࠕ➨஧᮲ ᐃ⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㞀ᐖ⪅ࡀ௚ࡢ⪅࡜ᖹ➼࡟ࡍ࡭
࡚ࡢேᶒཬࡧᇶᮏⓗ⮬⏤ࢆா᭷ࡋࠊཪࡣ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࠿ࡘ㐺ᙜ࡞ኚ᭦ཬࡧㄪᩚ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊᆒ⾮ࢆኻࡋࡓཪࡣ㐣ᗘࡢ㈇ᢸࢆㄢࡉ
࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠺ࠖࠋ ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊྠᵝ࡟ᅗ㸯࡛ㄽࡌࡓࠕᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ ࡟ࠖ
௚࡞ࡽࡎࠊ⏕άᖺ㱋┦ᛂࡢⓎ㐩ᖺ㱋ẁ㝵ࡢᡂ㛗ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕ㞀ᐖࡢඞ᭹࡜ᨵၿ࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠊࠕᣢ࡚ࡿຊࠖ
ࢆಶูⓗᨭ᥼࡟ࡼࡗ࡚ᐇຊⓎ᥹ࡢሙ㠃ࢆᙧᡂࡋࠊᗂඣඣ❺ࡀ༑ศ࡞㐩ᡂឤ࡜඘ᐇឤࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ḟࡢάື࡬ࡢᙉ࠸ືᶵ௜ࡅ࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠕᣢ࡚ࡿຊࠖࢆ㧗ࡵࠊ⏕άࡸᏛ⩦ୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿཪࡣ
ඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ᅔ㞴ࢆᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡜
ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᣢ࡚ࡿຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿᨭ᥼ࠖ࡜ࡋ࡚ලయⓗ⌮ゎࡢ୍ຓ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊᗂඣᮇ࠿ࡽᏛ㱋ᮇ๓༙ࡢᗂඣඣ❺ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⏕άᖺ㱋㸦CA㸧࡜Ⓨ㐩ᖺ㱋㸦DA㸧࡟╔┠
ࡋࠊ㏻ᖖࡢᩍ⫱࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᵓᡂᅗୖࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽ௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟ྥ
ࡅ࡚ࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿヨࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋᚑ᮶ࡢ೺ᖖඣ࡜㞀ᐖඣ࡜࠸࠺஧ඖㄽࡢⓎ᝿࠿ࡽࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺
ࡀ᭷ࡍࡿᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࢆ࠸࠿࡟‶ࡓࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊࡘࡲࡾࡣࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࡢ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᗂඣඣ❺ࡀே㛫ࡽࡋࡃࠊ₶࠸ࡢ࠶ࡿࠊ႐ࡧ࡟‶ࡕࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟ࠊ୍ඖㄽࡢⓎ᝿࠿ࡽಶู
ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡢᡂྰࡢ㘽ࢆᥱࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠊ೺ᖖඣ࡜㞀ᐖඣ࡜ࡢ㛫ࡢቃ⏺⥺ࡣࡍ࡛࡟ᾘࡋཤࡽࢀࠊಶࠎࡢᗂඣ
ඣ❺ࡢᣢ࡚ࡿຊࢆ࠸࠿࡟Ⓨ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺࠿࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡢ㌿᥮ࡢᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ஧Ⅼࢆᣲࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 օಶࠎࡢከᵝᛶ࡜Ⓨ㐩ࡢ㐃⥆ᛶࡢẼ࡙ࡁ
 ㏫⤫ྜಖ⫱ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡢᐇ㊶ࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࡢᐇ㊶ᩍ⫱ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕ␗ᖺ㱋ࠖࡢ≉ᚩࡀ⮬↛࡞ᙧ࡛ಶูࡢᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᘬࡁฟࡍせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
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␗ᖺ㱋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊಶࠎࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡀ␗࡞ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀከᵝᛶ㸦Diversity㸧ࢆᣢࡘ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊẕᅜㄒࡸ㈋ᅔࡢၥ㢟➼࡟ࡼࡾ㞀ᐖࡣ࡞࠸ࡀࠊ≉ูࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࡢ
࠶ࡿᗂඣඣ❺ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬㛢⑕㸦autism㸧ࡢデ᩿ྡࡀ⮬㛢⑕ࢫ࣌
ࢡࢺ࣒ࣛ㞀ᐖ㸦Autism spectrum disorders㸧ࡢ⾲⌧࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢ㛫࡟
ࡣⓎ㐩࡜≧ែീࡢ㐃⥆ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᖌࡀᗂඣඣ❺ࡢⓎ㐩ࡢከᵝᛶ࡜㐃⥆ᛶ࡟
Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊಶࠎࡢᣢ࡚ࡿຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢಶูᨭ᥼ࡢᐇ⌧࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ֆከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱ࡢ᥎㐍
 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡜ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ ᖺ@ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᐃ⩏ࡣࠊᮏ᮶࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪ
ࣙࣥ㸦inclusion㸧ࡢ⌮ᛕࡀ㞀ᐖ࡜೺ᖖࢆศࡅ㝸࡚࡞࠸୍ඖㄽࡢほⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐺ษ࡞ᐃ
⩏࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋᮏ᮶࠶ࡿ࡭ࡁ୍ඖㄽࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊ㏻
ᖖࡢⓎ㐩᭤⥺ࢆᥥࡃᗂඣඣ❺ࡸಖㆤ⪅ࢆྵࡵ࡚ࡢࠊᆅᇦࡢᵓᡂဨ࡟ᑐࡍࡿከᵝᛶࡢ⌮ゎࢆಁࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ௒ࡲ࡛㞀ᐖ⌮ゎᩍ⫱࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࡢከࡃࡣࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘேࠎࡢ⏕άୖࡢᅔ㞴࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡑࡢࡡࡽ࠸ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ๓㏙ࡢࠕᅗ㸯 CAࠊDA࠿ࡽぢࡓ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟ඣࡢࣉࣟࣇ࢕࣮࡛ࣝࠖ⾲ࡋࡓB㒊ศ㸦㞀ᐖ㒊ศࠊⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡢ㒊ศ㸧ࡢ⌮ゎ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖ⌮ゎᩍ⫱ࡣࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘᗂඣඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ࡢ B㒊ศ㸦㞀ᐖ㒊ศ㸧ࢆ⿵ሸࡍࡿᨭ᥼
ࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ ࡢࠖᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣ
ඣ❺ࡀࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿⓎ㐩ẁ㝵࡜ಶูࡢ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡇࡢከ
ᵝᛶࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡇࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱࡜ࡣࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࡢ᭷↓࡟
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ඲࡚ࡢᗂඣඣ❺࡟⮬㌟ࡢಶᛶ࡜≉ᚩ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆࡉࡽ࡟㐍ᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱ࡢ᥎㐍
ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ

 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࠊ஧ඖㄽ࠿ࡽ୍ඖㄽ࡬ࡢ㌿᥮࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡣࡑ
ࢀࡒࢀ࡟␗㉁࡛࠶ࡾࠊከᵝᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࠺ࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡉ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ


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࣭኱ሙᖾኵ௚⦅㸦ᖹᡂᖺ㸧ࠕ᪂࣭ಖ⫱ㅮᗙտ㞀ᐖඣಖ⫱࣑ࠖࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
࣭బ⸨Ὀṇ㸪ᒣ᰿ᚊᏊ⦅ⴭ㸦ᖹᡂᖺ㸧ࠕ⚟♴ᚰ⌮Ꮫᨵゞ∧ࠖᏛⱁᅗ᭩
࣭ᖹ⏣ᖾᏹ㸦ᖹᡂᖺ㸧㺀⤫ྜᩍ⫱࣭஺ὶᩍ⫱㺁㸦ᩍ⫋◊✲⥲ྜ≉㞟➨ϫᕳ㸧ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
࣭Ⓨ㐩㞀ᐖඣ⪅ᨭ᥼࡜࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦ᖹᡂ ᖺ㸧 ཌ⏕ປാ┬ᖹᡂ ᖺᗘ
㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍஦ᴗ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே࢔ࢫ࣭࢚࣌ࣝࢹࡢ఍
࣭ධỤⰋⱥ㸦ᖹᡂ ᖺ㸧 ≉ูᨭ᥼ಖ⫱࡜ࡣఱ࠿୍Ⓨ㐩㞀ᐖඣಖ⫱ࡢே㛫⛉Ꮫ୍ᇸ⋢⣧┿▷ᮇ
኱Ꮫ◊✲⣖せ 

ཧ⪃㈨ᩱ
࣭ ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ➼࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉
Ꮫ┬㛵ಀᒁ㛗㐃ྡ㏻▱㸧
࣭ ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸧࣭
ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ᨵṇ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗㏻▱㸧
࣭ ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉
ึ➨ ྕᩥ㒊⛉Ꮫ஦ົḟᐁ㏻▱㸧
࣭ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ᪋⾜࡟క࠺㛵ಀᨻ௧➼ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶
᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉Ꮫ஦ົḟᐁ㏻▱㸧
࣭ࠕ௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ሗ࿌㸧ࠖࠊᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟
࣭Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧ࡢไᐃ୪ࡧ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧ࠊ
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧ཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧➼ࡢ
බ♧࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

                                                 
i⏕άᖺ㱋㸦chronological age; CA㸧࡜ࡣࠊேࡢㄌ⏕᪥࠿ࡽᩘ࠼ࡿᬺࡢୖࡢᖺ㱋࡛ᬺᖺ㱋ࢆ⾲ࡍࠋ 
iiⓎ㐩ᖺ㱋㸦developmental age; DA㸧࡜ࡣࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓⓎ㐩᳨ᰝ㸦᪂∧ .ᘧⓎ㐩᳨ᰝࠊ㐲ᇛᑎᘧ
ஙᗂඣⓎ㐩᳨ᰝ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓⓎ㐩ࡢ≧ែࡢ┦ᛂᖺ㱋ࢆ⾲ࡍࠋ 
iii ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ 
iv dumping࡜ࡣࠊࠕⴠࡕࡇࡰࢀࠖ࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣᩍᖌࢧ࢖ࢻ࠿ࡽ༑ศ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜
ࢃࢀ࡞࠸≧ែ࡜ࡋ࡚ࠕⴠࡕࡇࡰࡋࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࠋ 
v ࠕ␗ᖺ㱋ಖ⫱ࠖ࡜ࡣࠊ␗࡞ࡗࡓᖺ㱋ࡢஙᗂඣ࡛ࢡࣛࢫࢆᵓᡂࡍࡿಖ⫱ᙧែ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊࠕ␗ᖺ㱋ඣಖ
⫱ ࠖࠕ⦪๭ࡾಖ⫱ ࠖࠕΰྜಖ⫱ࠖ࡜࿧⛠ࡉࢀࡿಖ⫱ᙧែࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
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␗ᖺ㱋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊಶࠎࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡀ␗࡞ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀከᵝᛶ㸦Diversity㸧ࢆᣢࡘ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊẕᅜㄒࡸ㈋ᅔࡢၥ㢟➼࡟ࡼࡾ㞀ᐖࡣ࡞࠸ࡀࠊ≉ูࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬࡢ
࠶ࡿᗂඣඣ❺ࡢ⌮ゎ࡜ᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⮬㛢⑕㸦autism㸧ࡢデ᩿ྡࡀ⮬㛢⑕ࢫ࣌
ࢡࢺ࣒ࣛ㞀ᐖ㸦Autism spectrum disorders㸧ࡢ⾲⌧࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡢ㛫࡟
ࡣⓎ㐩࡜≧ែീࡢ㐃⥆ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᖌࡀᗂඣඣ❺ࡢⓎ㐩ࡢከᵝᛶ࡜㐃⥆ᛶ࡟
Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊಶࠎࡢᣢ࡚ࡿຊࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࡓࡵࡢಶูᨭ᥼ࡢᐇ⌧࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ֆከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱ࡢ᥎㐍
 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡜ࡣࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
>ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᖹᡂ ᖺ@ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᐃ⩏ࡣࠊᮏ᮶࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪ
ࣙࣥ㸦inclusion㸧ࡢ⌮ᛕࡀ㞀ᐖ࡜೺ᖖࢆศࡅ㝸࡚࡞࠸୍ඖㄽࡢほⅬ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐺ษ࡞ᐃ
⩏࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋᮏ᮶࠶ࡿ࡭ࡁ୍ඖㄽࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊ㏻
ᖖࡢⓎ㐩᭤⥺ࢆᥥࡃᗂඣඣ❺ࡸಖㆤ⪅ࢆྵࡵ࡚ࡢࠊᆅᇦࡢᵓᡂဨ࡟ᑐࡍࡿከᵝᛶࡢ⌮ゎࢆಁࡍᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ௒ࡲ࡛㞀ᐖ⌮ゎᩍ⫱࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ㊶ࡢከࡃࡣࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘேࠎࡢ⏕άୖࡢᅔ㞴࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜࡟ࡑࡢࡡࡽ࠸ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ๓㏙ࡢࠕᅗ㸯 CAࠊDA࠿ࡽぢࡓ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᑐ㇟ඣࡢࣉࣟࣇ࢕࣮࡛ࣝࠖ⾲ࡋࡓB㒊ศ㸦㞀ᐖ㒊ศࠊⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡢ㒊ศ㸧ࡢ⌮ゎ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㞀ᐖ⌮ゎᩍ⫱ࡣࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘᗂඣඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ࡢ B㒊ศ㸦㞀ᐖ㒊ศ㸧ࢆ⿵ሸࡍࡿᨭ᥼
ࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᐇຊⓎ᥹ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ ࡢࠖᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊಶࠎࡢᗂඣ
ඣ❺ࡀࡑࢀࡒࢀ࡟␗࡞ࡿⓎ㐩ẁ㝵࡜ಶูࡢ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡇࡢከ
ᵝᛶࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡇࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱࡜ࡣࠊಶูࡢࢽ࣮ࢬࡢ᭷↓࡟
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ඲࡚ࡢᗂඣඣ❺࡟⮬㌟ࡢಶᛶ࡜≉ᚩ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆࡉࡽ࡟㐍ᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢከᵝᛶ⌮ゎᩍ⫱ࡢ᥎㐍
ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ

 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥ᫬௦ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡣࠊ஧ඖㄽ࠿ࡽ୍ඖㄽ࡬ࡢ㌿᥮࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢᗂඣඣ❺ࡣࡑ
ࢀࡒࢀ࡟␗㉁࡛࠶ࡾࠊከᵝᛶࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽಶࠎࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋ࠺ࡿඹ⏕♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡉ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ᘬ⏝ᩥ⊩
࣭ᑠᒣᮃ,ຍ⸨ᝳ୍,ຍ⸨⣧Ꮚ ኴ⏣ಇᕫ,. (ᖹᡂ 25 ᖺ). ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈಖ⫱ࡗ࡚࠸࠸ࡡ୍̿ேࡦ࡜ࡾ
ࡀ኱ษ࡟ࡉࢀࡿಖ⫱ࢆࡵࡊࡋ࡚. ⚟ᮧฟ∧. 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 21ୡ⣖ࡢ≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟. (ᖹᡂ13ᖺ1᭶). 21ୡ⣖ࡢ
≉Ṧᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ሗ࿌㸧. 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬. (ᖹᡂ24ᖺ7᭶). ඹ⏕♫఍ࡢᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ
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≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸦ሗ࿌㸧. 
࣭ᖹ⏣ᖾᏹ ிᯘ⏤ᏘᏊ. (ᖹᡂ 8ᖺ). ⢭⚄ⷧᙅ㣴ㆤᏛᰯᗂ⛶㒊ࡢࠕ㏫⤫ྜಖ⫱ࠖሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ┦஫
స⏝ࡢ஦౛ⓗ᳨ウ. ⟃Ἴ኱ᏛᏛᰯᩍ⫱ㄽ㞟 19. 
࣭ᖹ⏣ᖾᏹ. (ᖹᡂ 16ᖺ). ⚟♴ࢆ⪃࠼ࡿⱥㄒ. ⴭ: ➉ୗ⿱Ꮚ▼ᕝ༟⦅, ୡ⏺ࡣⱥㄒࢆ࡝࠺౑ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ (121-129). ᪂⪀♫. 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭኱ሙᖾኵ௚⦅㸦ᖹᡂᖺ㸧ࠕ᪂࣭ಖ⫱ㅮᗙտ㞀ᐖඣಖ⫱࣑ࠖࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
࣭బ⸨Ὀṇ㸪ᒣ᰿ᚊᏊ⦅ⴭ㸦ᖹᡂᖺ㸧ࠕ⚟♴ᚰ⌮Ꮫᨵゞ∧ࠖᏛⱁᅗ᭩
࣭ᖹ⏣ᖾᏹ㸦ᖹᡂᖺ㸧㺀⤫ྜᩍ⫱࣭஺ὶᩍ⫱㺁㸦ᩍ⫋◊✲⥲ྜ≉㞟➨ϫᕳ㸧ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
࣭Ⓨ㐩㞀ᐖඣ⪅ᨭ᥼࡜࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸦ᖹᡂ ᖺ㸧 ཌ⏕ປാ┬ᖹᡂ ᖺᗘ
㞀ᐖ⪅⥲ྜ⚟♴᥎㐍஦ᴗ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே࢔ࢫ࣭࢚࣌ࣝࢹࡢ఍
࣭ධỤⰋⱥ㸦ᖹᡂ ᖺ㸧 ≉ูᨭ᥼ಖ⫱࡜ࡣఱ࠿୍Ⓨ㐩㞀ᐖඣಖ⫱ࡢே㛫⛉Ꮫ୍ᇸ⋢⣧┿▷ᮇ
኱Ꮫ◊✲⣖せ 

ཧ⪃㈨ᩱ
࣭ ࠕⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ➼࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉
Ꮫ┬㛵ಀᒁ㛗㐃ྡ㏻▱㸧
࣭ ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦㸧࣭
ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ᨵṇ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗㏻▱㸧
࣭ ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥௜ࡅ ᩥ⛉
ึ➨ ྕᩥ㒊⛉Ꮫ஦ົḟᐁ㏻▱㸧
࣭ࠕᏛᰯᩍ⫱ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ᪋⾜࡟క࠺㛵ಀᨻ௧➼ࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶
᪥௜ࡅ ᩥ⛉ึ➨ ྕᩥ㒊⛉Ꮫ஦ົḟᐁ㏻▱㸧
࣭ࠕ௒ᚋࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦᭱⤊ሗ࿌㸧ࠖࠊᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟
㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟
࣭Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧ࡢไᐃ୪ࡧ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧ࠊ
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧ཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧➼ࡢ
බ♧࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬

                                                 
i⏕άᖺ㱋㸦chronological age; CA㸧࡜ࡣࠊேࡢㄌ⏕᪥࠿ࡽᩘ࠼ࡿᬺࡢୖࡢᖺ㱋࡛ᬺᖺ㱋ࢆ⾲ࡍࠋ 
iiⓎ㐩ᖺ㱋㸦developmental age; DA㸧࡜ࡣࠊᶆ‽໬ࡉࢀࡓⓎ㐩᳨ᰝ㸦᪂∧ .ᘧⓎ㐩᳨ᰝࠊ㐲ᇛᑎᘧ
ஙᗂඣⓎ㐩᳨ᰝ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡓⓎ㐩ࡢ≧ែࡢ┦ᛂᖺ㱋ࢆ⾲ࡍࠋ 
iii ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ 
iv dumping࡜ࡣࠊࠕⴠࡕࡇࡰࢀࠖ࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣᩍᖌࢧ࢖ࢻ࠿ࡽ༑ศ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜
ࢃࢀ࡞࠸≧ែ࡜ࡋ࡚ࠕⴠࡕࡇࡰࡋࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࠋ 
v ࠕ␗ᖺ㱋ಖ⫱ࠖ࡜ࡣࠊ␗࡞ࡗࡓᖺ㱋ࡢஙᗂඣ࡛ࢡࣛࢫࢆᵓᡂࡍࡿಖ⫱ᙧែ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊࠕ␗ᖺ㱋ඣಖ
⫱ ࠖࠕ⦪๭ࡾಖ⫱ ࠖࠕΰྜಖ⫱ࠖ࡜࿧⛠ࡉࢀࡿಖ⫱ᙧែࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
